














家 思 想 影 响 华 人 家 庭 文 化 的
特征。
二、女性对家庭的影响
家 是 每 个 人 成 长 的 避 风




育、 社 会 教 育 通 力 合 作 的 结
果，显见家庭、学校、社会三合
一整体教育功能之重要。 三阶
























顾 服 务 时 间 都 于 晚 上 6 点 前
即结束，为免家中乏人照顾之
学 童 于 课 后 照 顾 时 间 结 束 之
后在外流连，造成身心发展与
安全之隐忧， 特订本项目，共
同 协 助 照 顾 这 群 儿 童 与 少 年
的学习权益与身心发展。
2、爱家 515——爱的小语




常 常 无 法 一 起 共 进 ， 纵 有 机
会，也 常 是 匆 忙 用 餐 后 ，各 自
进 房 看 电 视、玩 计 算 机、清 理
家 务， 或 是 处 理 未 完 成 的 工
作。 1989 年联合 国 大 会 宣 布
1994 年为“国际家庭年”，以唤
起全世界国家对家庭的重视。
并 于 1993 年 宣 布 从 1994 年
起，每年 5 月 15 日为“国际家
庭日”， 唤起人们用生命和爱
心去建立温暖的家庭。
透 过“爱 的 小 语”增 加 家
人的互动。 “爱的小语”在执行
的理念上，可透过教育主管部
门 所 倡 导 的 爱 家 515 的 “五
到”学 习 行 动，即：眼 到（相 视
含情）、耳到（倾听会意）、口到
（鼓 励 赞 美）、 手 到 （拥 抱 支
持）、心到（关心包容），来达到
爱家行动的目的。
透 过“爱 的 小 语”表 达 对
家人的爱与关心。 透过“爱的
小 语”活 动，为 建 立 更 和 谐 的
家人互动而努力，如此不仅可




首 先 谈 谈 什 么 是 家 庭 文
化。 家庭文化指一个家庭由于
现 实 与 历 史 的 原 因 形 成 的 生
活方式、习惯、道德伦理规范、
人际关系模式（包括家庭成员





会 进 入 文 明 社 会 的 历 史 进 程
中，中西方实际上经历了不同


























中 华 文 化 非 常 重 要 的 组 成 部
分。 家庭文化在中华文化中的
重 要 地 位 和 意 义 是 世 界 其 他
文明中罕有的。 而在中华家庭
文化中， 女性的意义重大，如
明 清 之 际 江 南 一 带 的 才 女 文
化、闺秀文化的繁荣就是女性
在 家 庭 文 化 中 重 要 地 位 的 鲜
明体现（《红楼梦》就是典型例
子）。 以家族为单位的才女文
化、闺 秀 文 化，是 明 清 之 际 江
南文化重要组成部分，我们现
在 在 图 书 馆 中 看 到 的 明 清 之





化 在 整 个 中 华 文 化 现 代 转 型









经·周 南·桃 夭》）“宜 室 宜 家”
是对一个女子的最高评价。 汉
代经学家刘熙在《释名》中说：














化 传 统， 再 一 个 就 是 妇 女 解
放，“娜拉离家出走” 的传统。
处 理 好 这 看 似 矛 盾 的 两 个 传



















模 式、 情 感 模 式 带 入 公 共 空
间，从 而 让 坚 硬 的、工 具 理 性
化的、男性化的公共空间变得






工 作 的 经 历 不 仅 提 高 了 妇 女
的经济地位，还提高了她们的
平 等 意 识、独 立 意 识、自 由 意
识。 这不仅有利于女性自身发
展，也 有 利 于 夫 妻 情 感 、思 想






沉 湎 于 家 务，与 世 隔 绝，不 读
书学习，两人之间隔阂就越来
越大，爱情失去了更新发展的











如 身 教， 尤 其 是 对 女 儿 的 教
育。 如果母亲全然放弃自我，
全 身 心 培 养 女 儿，那 么，女 儿



































香 港 既 以 高 度 的 经 济 繁
荣著称于世，又沉淀着中华文















尊 师 重 教 更 是 得 到 了 很 好 的
沿 承， 即 使 有 各 种 文 化 的 冲













此 很 重 视 子 女 的 德 育 和 智 育
的 成 长，克 勤 克 俭，力 求 让 子
女得到平等接受教育的机会，
显 然 这 为 提 升 女 性 社 会 地 位
播下种子。 在 1997 年香港回
归祖国之前，香港在殖民地政
府管治下，像香港福建中学这
样 的 爱 国 学 校 ， 发 展 受 到 打
压，经营非常困难和艰辛。 由




师 在 香 港 福 建 中 学 早 年 的 发
展中担当着举足轻重的角色，





吃 苦 耐 劳，爱 拼 会 赢，他 们 用















都 可 以 见 到 妇 女 姐 妹 的 活 跃
身影。
香 港 社 会 历 史 进 程 的 特
殊性，使香港妇女在中西文化
的 冲 撞 中 兼 容 并 蓄 ， 融 会 贯
通，为我所用。 今天，人们欣喜




广 大 妇 女 姐 妹 能 更 好 地 发 挥
所长，为社会贡献聪明才智。
妇 女 争 取 平 等 权 益 和 地
位，除了需要自身不断自强奋
斗 外，政 府 关 注 与 推 动 、社 会
各 界 人 士 和 团 体 的 支 持 与 配
合亦十分重要。 今天举办的海
峡 妇 女 论 坛， 为 我 们 加 强 合
作、交流经验、增进友谊、寻求
提升提供了一个平台。 相信通
过两岸四地姐妹们同心携手，
共同努力，定能更好地发挥妇
女半边天的作用，传承和光大
中华文化，构建更加和谐美好
的家园。
香港中华总商会常务会董、妇委会主席 黄周娟娟
提升女性素质
彰显文化力量
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